





1. Latar Belakang 
Kini sarana informasi bagi masyarakat yakni media cetak. Melalui 
cetak, masyarakat dapat menerima informasi yang yang terjadi di sehari 
sebelumnya maupun seminggu belakang.Media cetak memiliki beberapa 
keunggulan yakni lebih ekonomis, tidak bergantung pada koneksi jaringan, 
aktual dan faktual.Kemudian sampai saat ini perkembangan bagaimanakah 
perkembangan media cetak lokal.Media lokal dan nasional memiliki 
perbedaan.Lokalitas media lokal lebih menonjol daripada media 
nasional.Budaya dan kearifan lokal daerah tersebut merupakan ciri khas isi 
beritanya. 
Saat ini media cetak lokal mulai ditinggalkan oleh sebagian besar 
masyarakat terutama para kaum milenial yang ingin mendapatkan berita 
secepat mungkin. Berita yang bersumber dari media cetak akan sangat 
mudah di sampaikan atau di salurkan oleh media online. Hal tersebut yang 
melatar belakangi Radar Malang sebagai platform media cetak untuk 
mengembangkan usahanya di bidang industri kreatif dengan membuat 
divisi event. 
Radar Malang merupakan perusahaan di bidang media cetak 
dibawah Jawa Pos Group.Perkembangan Radar Malang bisa di bilang 
cukup cepat. Memiliki kantor di kota Malang dan berdiri dari 15 
Desember 1999. 
. Sebelumnya Radar Malang, Jawa Pos Biro Malang pada tahun 




Malang seputar Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota 
Batu. Saat ini, Radar Malang merupakan koran lokal terbesar di wilayah 
Malang raya dengan oplah rata – rata per hari 35.000 eksemplar. Radar 
Malang merupakan anak perusahaan dari PT Malang Intermedia Pers. 
Radar Malang terdiri dari beberapa divisi salah satunya yakni divisi Event. 
Divisi Event merupakan satu – satunya Radar Malang yang mempunyai 
divisi Event. Menariknya divisi event merupakan salah satu sumber untuk 
mendapatkan pendapatan. Sehingga tidak hanya berharap dari penghasilan 
penjualan oplah cetak saja. 
Divisi event sendiri diharapkan mampu menghadapi tantangan 
dengan mengisi berita di portal berita media online dan mampu membuat 
konten-konten terkait dengan perkembangan anak muda jaman sekarang 
ini.Selain hal tersebut divisi event diharapkan mampu untuk memberikan 
kegiatan off print. Disamping itu divisi event diharapkan mampu 
memberikan sumber incomelain dari perusahaan tersebut selain di bidang 
media cetak maupun online Radar Malang. 
Dalam Perusahaan yang titik utamanya adalah dibidang jasa atau 
dibidang pemberian informasi kepada pubik akan sangat dimungkinkan 
perlu membangun sebuah hubungan yang harmonis diantara masing 
masing anggotanya. Meningkatnya pelayanan tergantung pada sumber 
daya manusianya, dari itu seyogyanya dalam peningkatan layanan, 
perusahaaan mampu memberikan perhatian lebih dalam hal sumberdaya 




Hal ini yang melatar belakangi peneliti untuk mengerti bagaimana 
organisasi yang baik dalam sebuah perusahaan.Terkait hal ini adalah 
mengerti organisasi dalam Radar Malang di divisi Event.Diharapkan 
dengan penelitian ini juga mampu menemukan bagaimana komunikasi 
organisasi yang baik untuk sebuah perusahaan yang baik untuk 
perkembangan kedepannya. 
Semangat kerja merupakan hal penting dalam dunia 
perusahaan.Sehingga sangat diperlukan dalam perkembangan pekerjaan 
kedepannya.Semakin meningkatnya tuntutan pekerjaan dapat 
mengakibatkan meningkatnya strees masing – masing individu dalam 
bekerja. Dengan menurunnya pendapatan dari dunia usaha media cetak 
diharapkan divisi Event dapat memberikan dampak di sektor lain yakni 
melalui kegiatan offline maupun online. Yang menjadi tantangan saat ini 
adalah bagaimana menyajikan kegiatan offline dengan situasi pandemi 
seperti ini sesuai dengan pembatasan-pembatasan yang ada.Sehingga 
sangat diperlukan peningkatan semangat kerja pada divisi Event ditengah 
tuntutan yang ada pada saat ini. 
I.2 Rumusan Masalah 
 Bedasarakan latar belakang di atas yang peneliti sudah sajikan, 
maka peneliti membuat fokus penelitian :Bagaimana komunikasi organisasi 






I.3 Tujuan Penelitian 
 Menganalisis bagaimana gambaran komunikasi organisasi yang 
akan digunakan untuk mengingkatkan semangat kerja pegawai divisi Event 
Radar Malang merupakan tujuan dari penelitian ini. 
 
I.4 Manfaat Penelitian 
I.4.1 Manfaat Akademis 
 Peneliti berharap penelitian ini bisa membantu dan akademisi studi 
komunikasi dapat gambaran ataustrategi komunikasi demi meningkatkan 
semangat kerja pegawai. 
I.4.2 Manfaat Praktis 
 Diharapkan bisa membantu mahasiswa dan akademisi studi 
komunikasi dalam memperluas pemahaman mengenai mengatasi sebuah 
masalah dengan menggunakan strategi komunikasi sehingga pola komunikasi 
antara pimpinan dan pegawai atau anggota dapat berjalan secara efektif dan 
tepat. 
 
